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Resumen
CARRASCO, M. A. & MARliN-BLANCO, C. J. ¡995. Notas de Flora Hispanica, II. Bot. Co,n-
plutensi.s 20: 75-79
Aportamos datos corológicos de ¡7 táxones de plantas vasculares recolectadas en la España
peninsular. Todas ellas son, salvo indicación contraria, novedades para la provincia deque se tra-
te. Dc entre ellas, algunas como Petrorhogia dubia (Rafin.) G. López & Romo, Oxalis articulo-
ta Savign y Eclvpto prostrata (L.) L. se citan por primera vez para áreas más amplias.
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Abstraet
CARRASCO, M. A. & MARTÍN-BLANCO, C. 5. ¡995. Notes of Spanish Flora, II. Bot. Cotnplu-
tens,s 20: 75-79.
Wc prcsent chorological data ct>rresponding to 17 taxa of vascular plants collected in the Pe-
ninsular Spain. AII of them rcpresentat least first provincial records. Among them: PetraMagia
dubia (Rafin.) G. López & Romo. Oxalis articulata Savigny and Eclipto prostrata (L.) L. are
also firsr records for a more extensive arca,
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo es continuación del nuestro anterior (CARRASCO, 1986), y
en él presentamos aportaciones a la distribución conocida de 17 taxones ( 11
especies, 5 subespecies y 1 variedad) herborizados en la España peninsular. To-
das ellas, salvo que se indique lo contrario, representan al menos primeras ci-
tas provinciales y en los casos de Petrorítagia dubía (Rafin.) G. López & Ro-
Bolonica Coniplutensis 20: 75-79. Servicio de Publicaciones. Universidad Comp¡utense. 1995
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mo, Oxa/is articulata Savigny y Eclipta prostrata (L.) L. la ampliación que
presentamos de su área conocida es considerablemente mayor.
Los testimonios que se citan están depositados en el herbario MACB de la
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid.
Ranunculus ollissiponensis Pers. subsp. alpinus (Boiss. & Reuter) Grau
GUADALAJARA: Cantalojas, Barranco del Hornillo, 1650 m, 30TVL66,
hayedo, 21-V-1985, M.A.C’arrasco & J?M.Cardiel, MACB 51262. Ibidem, Ba-
rranco del Lillas, 30TVL66, 21-V-1985, M.A.Carrasco & J?M.C’ardiel, MACB
51263.
Taxon endémico de las montañas del centro y centro-norte de España.
GRAU & LÓPEZ GONZÁLEZ (1986: 365) lo señalan en las provincias de Madrid,
Segovia, Soria y Zaragoza circundantes de la que ahora citamos. Incluyase
Guadalajara en la distribución de esta subespecie.
Paronycliia kapcla (Hacq.) A.Kemer subsp. kapela
ÁVILA: San Bartolomé de Pinares, valle del río Hornos, 3OTUK6S, 14-V-
1982, M.A.Carrasco & M.Velayos, MACB 51265.
Frecuente en muchas de las montañas del centro de España, su presencia se
va haciendo cada vez mas rara hacia el oeste. Nuestra cita representa la locali-
zación mas occidental en el centro de la Península. Es basífila por lo que apa-
rece unicamente en zonas muy nitrificadas por el pastoreo. Añadase Avila a la
corología que aparece en CHAUDURI (1990: 114).
Petrorbagia dubia (Rafin.) G. López & Romo
CIUDAD REAL: Piedrabuena, entre Tabla de la Yedra y Finca “El Gar-
gantón”, 570 m, 305UJ9 124, 6-VJ-1992, E CasUlla & C. 1 Martín-Blanco,
MACB 49975.
Aunque es especie frecuente en Andalucia y Extremadura como atestigua
RoMo (1990: 426), esta es la primera vez que se encuentra en la provincia de
Ciudad Real, en el límite occidental de la región de Castilla-La Mancha, lo que
refuerza la anotación de (Ab) en el límite oriental de la región señalado por
ROMO (¡oc. cit.).
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande
CIUDAD REAL: Puebla de Don Rodrigo, garganta próxima al Campa-
mento “El Casarejo”, 520 m, 305UJ6222, 29-111-1994, C. 1 Ma,-tín-Blanco,
MACB 51343.
Aparece en zonas nitrificadas sobre suelos frescos y hiámedos. Sólo la he-
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mos encontrado en lugares muy umbrosos en el sotobosque del quejigar de la
Garganta del Buen Agua.
FERNÁNDEZ ARIAS & CASTROVIEJO (1993: 38) incluyen en la distribución
peninsular de esta especie las provincias de Albacete, Badajoz, Jaén y Toledo,
limítrofes con la que citamos. Incluyase tambien Ciudad Real.
Lobularia maritima (L.) Desv. subsp. maritinia
BURGOS: Aranda de Duero, 30TVM4314, al pie de paredones, 16-1V-
1988, M. A. Carrasco & M. Ve/ayos, MACB 51371.
Se confirma la presencia de este taxon en Burgos, como sugiere FERNANDES
(1993: 197).
Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br.
GUADALAJARA: Cantalojas, Barranco del Hornillo, 1650 m, 30TVL66,
praderas junto a caminos, 21-V-1985, M. A. Carrasco & J. M. Cardiel, MACB
51278.
Inclúyase Guadalajara en la distribución que presenta ORTíZ (1993: 253).
Erica seoparia L. subsp. seoparia
TOLEDO: Embalse de Rosarito, 30TUK0224, cerros frente al embalse, suelos
ácidos, 1 l-V-1993. M. A. Carrasco, £ Pajarón & M. £ Barrado. MACB 51277.
Añádase Toledo a la corología que presenta BAYER (1993: 505).
Arceuthobium oxycedri (DC.) Bieb.
BURGOS: Briongos de Cervera, 30TVM5840, 9-XI-1992, M. A. Carras-
co, MACB 51267.
Ha sido citado de las provincias vecinas de Segovia (GARCÍA ADA, 1987:
513) y Soria (VICIOSO, 1942: 202). De Burgos solo la ha señalado con ante-
rioridad RoMo (1981: 154). Esta es la segunda cita provincial. La hemos en-
contrado parasitando Juniperus oxvcedrus L.
Oxalis articulata Savigny
CIUDAD REAL: Piedrabuena, chopera de la Colonia de la Encina,
30SUJ9222, l-V-1991, 1 C. Garrido, 1. Hornero & C. J. Martín-Blanco,
MACB 51345.
Originaria de Sudamérica, en la Península Ibérica se encontaba casi uni-
camente restringida a la costa de Levante y a puntos aislados de las desembo-
caduras de los ríos Guadalquivir, Guadiana y Tajo. Actualmente parece ir ex-
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tendiéndose hacia el interior. Ha sido citada de la provincia de Badajoz (VÁZ-
QUEZ & DEVESA, 1989: 533) y ahora se señala por primera vez en Castilla-
La Mancha, naturalizada en Guadalajara en zonas frescas y húmedas.
Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv.
CÁCERES: Pasarón de la Vera, 30TTK5938, bordes de navajos, 13-y-
1993, Al. A. Carrasco, £ Pajarón & M. £ Barrado, MACB 51274.
Cachrys sicula L.
TOLEDO: Villafranca de los Caballeros, Laguna Chica de Villafranca,
30S VJ6564, en los bordes y pastos cercanos, 4-VII-1978, Al. A. Carrasco,
5. Castroviejo & 5. Cirujano, MACB 5 1276.
No ha sido citado con anterioridad en la bibliografía, aunque existen reco-
lecctones recientes (Toledo: Urda, VJ3463, 13-VI-1992, Vi. Arón & M. 1. To-
há, MA 509211, MACB 46507, MAF 138219; ¡bit/em, 26-VJI-1992, V J. Arón
& Al. £ Tohá, MA 515177, MACB 49370).
Callitriche stagnalis Scop.
ÁVILA: entre La Iglesuela y La Adrada, rio Tiétar, 30TUK4849, 1 l-V-
1993, Al. A. Carrasco, £ Pajarón & M. £ Barrado, MACB 51273.
Centranthus calc¡trapae (L.) Dufresne var. trichocarpus (I.B.K.Richardson)
OBolós & Vigo
TOLEDO: Embalse de Rosarito, 30TUK0224, 200 m, en matorrales sobre
suelo ácido, 22-V-1991, Al. A. Carrasco, A. Escudero & £ Pajarón, MACB
5 1272. Ibídem, ¡ 8-V- 1992, M. A. Carrasco, i. L. Castillo, C. 1 Martín-Blan-
Co & £ Pajarón, MACB 51271.
La especie ha sido citada en la provincia por RtVAS-MARTINEZ (1978: 563)
y por VELASCO & MARCOS (1986: 467). La variedad se señala aquí por prime-
ra vez para Toledo.
Valeriana officinalis L. subsp. officinalis.
SORIA: Muriel de la Fuente, río Muriel Viejo, El Soto, 30TWMI 019, 1010
m, tremedal con Molinia coerulea (L.) Moench, 3-VII-1992, Al. A. Carrasco,
E Castilla, C. J. Martín-Blanco & Al. Ve/ayos, MACB 51264.
Cuicus benedictus L.
ÁVILA: San Bartolomé de Pinares, valle del rio Horno, 30TUK68, 16-1V-
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1983, M. A. Carrasco & Al. Ve/ayos, MACB 51269. Ibídem, 17-V-1980, Al. A.
Carrasco & Al. Ve/ayos, MACB 51268.
Eclipta prostrata (L.) L.
CIUDAD REAL: Puebla de Don Rodrigo, Puente de Retama, 30SUJ7019,
lecho desecado del río Guadiana, 1 2-IX- ¡991, Al. A. Carrasco & C. J. Alarsín-
Blanco, MACB 49983.
Procedente de las zonas tropicales y cálidas de América y naturalizada lo-
calmente en el sur de Europa. La citamos aquí por primera vez en la submese-
ta sur de Ja Península, aunque existe una recolección anterior procedente de
Ciempozuelos en la provincia de Madrid (5-X-1983, £Cirujano, MACB
11781).
Ophrys dyris Maire
GUADALAJARA: Pastrana, 3OTWKO7, 12-VI-1969, E Be/lot & M. E.
Ron (sub O. fusca Link), MACB 3843.
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